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張していた［Djamour 1966: 1; Ahmad Ibrahim 1965: 
64-6］。こうした流れの中、1951年、イスラーム諮問委
員会（The Muslim Advisary Board）がムスリムの婚姻
法規定改正を提言する目的で小委員会を設けた








1956年 1 月（66号） 「イスラーム婚姻法案」（Rang Undang2 Kahwin Islam）
1956年 2月（67号） 「シャリーア裁判所における法」（Undang2 di Mahkamah Syariah）
1959年9月（110号）「シンガポール・シャリーア裁判所の判事の見解はイスラームの教えに反する」
（Pendapat Hakim Mahkamah Syaria Singapura Bertentang dengan Ajaran Islam）
1960年 2月（115号）「シンガポールのシャリーア裁判所」（Mahkamah Syariah Singapura）
1961年 4月（129号）「シンガポールの婚姻法」（Hukum Nikah Kahwin di Singapura）
1961年 5月（130号）「1960年イスラーム法施行法案」（Rang Undang2 Pertadbiran Hukum Islam Tahun 1960）
1962年 6月（143号）「婚姻・離婚に関する法」（Undang2 Mengenai Hal Ehwal Nikah Cerai）
1962年 8月（145号）「シンガポールのイスラーム教徒はイスラーム法でない法に裁かれるのか？」
（Orang2 Islam Singapura Dihukum dengan Hukuman Bukan Islam?）
1962年10月（147号）「1960年イスラーム法施行法案の内容が法制化されるのか？」
（Kandungan Rang Undang2 Hukum Pentadbiran Islam Dijadikan Peraturan?）
1963年１月（150号）「シャリーア裁判所判事ハジ・サヌシ・マフムド氏への回答」
（Jawapan kepada Tuan Haji Sanusi Mahmud Hakim Mahkamah Syariah）




















































































































































































華人 730,133 1,090,596 
マレー系 115,735 197,059 
インド系16 68,978 124,084 
その他17 68,978 34,190 
合計 940,824 1,445,929 



















































































































































































































































































































































































べる。［Qalam 1961.4: 3, 4］ 
　この出来事は、同年５月の記事でも触れられてい
る。当時の司法長官（Peguam Agung）だったアフマド・
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多妻婚を認めているにすぎない」［Ahmad Ibrahim 1965: 65-6］
「（夫に規制なく離婚宣言する権利を与えることを指して）この
自由が本当にムスリムに利するのか？…ほかのムスリム諸国
ではすでに男性の離婚権限は制限を受けている…ムスリム法
の定める離婚が不適正に使用され、妻たちに過酷に働いてき
たことは間違いない。」
５.　考察
